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1 Cet ouvrage pourrait se résumer à cette question qui est aussi l’intitulé de son second
chapitre :  « quelle  place  pour  les  collectivités  territoriales  dans  l’intégration
européenne ? ». Par-delà la question des choix de gouvernance qu’implique la multitude
des collectivités dans l’UE et la difficulté d’appréhender institutionnellement les échelons
régionaux et locaux, l’auteur passe en revue les multiples articulations permettant de
respecter la diversité statutaire des collectivités territoriales et leurs intérêts propres
dans  l’optique  d’une  cohérence  territoriale  européenne.  Face  à  l’hétérogénéité  des
modèles existants, il plaide pour une observation suivie de l’évolution des divers types de
gouvernance en présence. (ib)
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